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Resumen 
 
Los  cambios educativos y sociales  originaron la necesidad en el docente  de educación bolivariana de  reorientar los paradigmas emergentes 
hacia la consolidación de la  formación integral del ser social en actitudes, valores y virtudes vinculadas a la convivencia y paz, esenciales en su 
cotidianidad desde una visión  humanista, social con  autonomía y libertad en la toma de decisiones. Las acciones de  los docentes  requieren estar 
comprometidas con orientaciones en estudiantes (niñas y niños), en la construcción de valores personales-familiares-comunitarios-sociales, 
mediante la educación en valores. El objetivo de la investigación es promover el compromiso del docente en la formación de valores: convivencia 
y paz en estudiantes en el caso de estudio de la Escuela Bolivariana Francisco de Miranda comunidad Limoncito Portuguesa. La Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela (1999), busca la consolidación de valores de libertad, independencia, paz,  solidaridad, el bien común, la 
convivencia. Sustentada en la teoría humanista de Rogers, la teoría Moral. La metodología utilizada, trabajo de campo, estrategias de diagnóstico 
participativo institucional-comunitario, paradigma sociocrítico, método investigación acción, los informantes claves 4 docentes seleccionados. 
Técnicas: Observación participante, instrumentos entrevista semiestructurada, registro descriptivo, diario de campo. Resultados: Necesidades de 
formación en valores de convivencia y paz en los estudiantes de las Escuelas Bolivarianas. Conclusiones: Apropiación en las n iñas y niños 
bolivarianos de la conciencia, ética y valores ciudadanos venezolanos. La investigación está en proceso.  
 
 
Palabras Claves: Compromiso, docentes, valores convivencia y paz, Escuelas Bolivarianas.  
 
Abstract 
 
Educational and social changes led to a need in the teaching of Bolivarian education to reorient the emerging paradigms toward consolidating the 
integral formation of social being in attitudes, values and linked to coexistence and peace, virtues, essential in their daily life from a humanistic 
vision, social autonomy and freedom in decision-making. Actions require teachers to be committed to guidance students (girls and boys) in 
building personal-family-community-social values, through education in values. The objective of the research is to promote the commitment of 
teachers in the formation of values: coexistence and peace in students in the case study of the Bolivarian School Francisco de Miranda Limoncito 
Portuguese community. The Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (1999), seeks to consolidate values of freedom, independence, 
peace, solidarity, the common good, coexistence. Supported by the humanist theory of Rogers, the Moral theory. The methodology, fieldwork, 
strategies of institutional-community participatory diagnosis, sociocritic paradigm, action research method, and key informants selected four 
teachers. Techniques: Participant observation, semi-structured interview instruments, descriptive record, field diary. Results: Training needs in the 
values of coexistence and peace in the Bolivarian Schools students. Conclusions: Ownership bolivarianos girls and children of conscience, ethics 
and values Venezuelan citizens. Research is in progress. 
 
Keywords: Commitment, teachers, coexistence and peace values, Bolivarian Schools 
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Introducción 
 
Dentro del contexto social generalmente resulta 
importante  profundizar en el área temática referente a  la vida de 
las niñas y niños en el proceso de  educación, debido a que  es una 
tarea que requiere dedicación y responsabilidad del docente en 
cuanto a la formación de valores de convivencia y paz. Por tal 
razón, implica saber adaptarse a su forma de ver y percibir la 
realidad en el contexto donde se desarrolla, con el propósito de 
fomentar los valores que el individuo va a mostrar durante su 
existencia y donde los valores esencial constituyen su armonía en el 
hacer y el ser;  para sus acciones en la convivencia y participación 
escolar.  
 En tal sentido, las niñas y niños son los primeros que 
deben ser educados en valores  mediante los roles formativos de la 
familia, que es donde empiezan, hablar y practicar los diferentes 
principios que nutre el amor, la ética, moral, solidaridad, 
convivencia y paz  que necesitan para crecer emocionalmente apto 
y estar en un excelente equilibrio moral y espiritual; tal como 
plantea Bello (2009), “Cuando hablamos de valores nos referimos a 
la guía de vida que marcará todo lo que hacemos y lo que no 
debemos hacer, los valores tienen función social de asegurar la 
convivencia y el respeto mutuo” (p. 15). 
 En este mismo orden de ideas, toda sociedad debe incluir 
en su conjunto de normativas los valores de convivencia y paz, 
dirigidos a orientar  las buenas acciones o virtudes que existen en el 
hombre, estos son pilares fundamentales para la formación integral 
de los estudiantes, la cual viene principalmente de la familia  y 
posteriormente se complementa en la escuela. 
 De hecho, la mayoría de los problemas que afectan a la 
familia,  la escuela y al hombre en general se debe a la falta de 
valores, principios y normas que conllevan a consolidar un mundo 
mejor, donde predomine el amor, la alegría y valores de 
convivencia y paz, que forjan al hombre de hoy. Mediante la 
globalización y la tecnología descontrolada que se vive en la 
sociedad actual, los  padres y representantes pierden mayor control 
en sus hijos debido a que prestan mayor atención a sus intereses 
personales, quedando acéfalos sin una orientación de un adulto.  
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CONTEXTUALIZACIÓN Y  SISTEMATIZACIÓN DE LA 
SITUACIÓN 
  
En las sociedades a nivel mundial surgen diferentes  
cambios  en el  campo económico, educativo, político, científico, 
tecnológico, cultural, comunitario o social, 
que involucra a la familia, grupo social, la escuela y comunidad en 
los procesos formativos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que 
requieren de una efectiva formación en el despertar de su 
conciencia, así como de su identidad plena, que lo conduzca al 
afianzamiento de su personalidad como base fundamental en la 
construcción eficaz de su futuro y comportamiento positivo en las 
actividades cotidianas que le corresponda  desarrollar como 
ciudadano o ciudadana en un determinado contexto desde el hogar, 
institución educativa, comunidad o sociedad. 
 Es importante señalar que, un elemento esencial son las 
exigencias permanentes  de la sociedad a los sistemas educativos 
públicos o privados, que involucra a las escuelas, a su comunidad 
educativa: directivos, docentes, personal especializado y consejo 
comunal, como lo es la conformación, integración y acciones de los 
entes, con el propósito de formar en los estudiantes valores de 
convivencia y paz;  que exigen procesos de atención preventiva en 
la  escuela con un ambiente nutrido de tolerancia a fin de evitar la 
violencia escolar que en momentos de cambios se traduce en un 
caldo de cultivo muy frágil. 
 Dentro de estas preocupaciones se visiona a la UNESCO 
de la Comisión Internacional Sobre la Educación Superior Para el 
Siglo XXI, titulado la Educación Encierra un Tesoro (2006), donde 
las principales reflexiones fueron hacia la convivencia que aparece 
como uno de los cuatro pilares de la educación haciendo alusión a 
la necesidad de “aprender a vivir juntos”, “aprender a hacer”, y 
“aprender a ser”. (p.33). 
 Por ello, el mayor énfasis de los roles de la familia, los 
docentes, expertos, especialistas, investigadores debe centrarse en 
la intención formativa del estudiante y de su integración en el 
proceso enseñanza aprendizaje, que a lo meramente normativo y 
taxativo del cumplimiento de un programa, diseño curricular o 
asignatura alejada de la realidad comunitaria y social, lo valioso 
responde a una práctica docente,  y a instituciones, colegios 
universitarios y universidades que respondan con programas de 
orientación, actividades complementarias, de extensión donde el 
compromiso y la responsabilidad sean las bases de su integración 
de la triada  familia-escuela-comunidad. 
 En el país la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999), con el fin de refundar la República para 
establecer una sociedad democrática, participativa y  protagónica, 
multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y 
descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la 
independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad 
territorial, la convivencia..., los derechos humanos, la 
democratización de la sociedad... 
 Significa que los derechos a una educación integral, de  
calidad y que responda a la pertinencia social en cuanto a los 
intereses, expectativas, aspiraciones de los educandos por un lado y 
a los  requerimientos de la sociedad, debe contar con un talento 
humano formado en valores éticos, de convivencia, paz; adaptado a 
los cambios y  transformaciones de la sociedad que constituye una 
responsabilidad y compromiso del Estado, la familia, escuela, 
docente y comunidad en general.  
 En la Ley Orgánica de Educación (2009), artículo 3  
 Se consideran como valores 
fundamentales: el respeto a la vida, el amor y 
la fraternidad, la convivencia armónica en el 
marco de la solidaridad, la 
corresponsabilidad, la cooperación, la 
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tolerancia y la valoración del bien común, la 
valoración social y ética del trabajo, el 
respeto a la diversidad propia de los 
diferentes grupos humanos. … 
 
 En concordancia con los planteamientos normativos, 
legales e institucionales, surge el acercamiento de un colectivo de 
docentes investigadores de la Universidad Nacional Experimental 
Simón Rodríguez UNESR  Núcleo Araure, situado en la ciudad de 
Araure, Municipio Araure del estado Portuguesa, pertenecientes al 
colectivo integrado en la Línea de Investigación: Docente 
investigador. Con el propósito de responder a las políticas 
educativas, a su filosofía andragógica y principios andragógicos de 
atender las necesidades formativas de grupos sociales que la 
requieran en diferentes contextos, regiones y localidades del país, 
con  la visión de un modelo educativo andragógico- humanístico, 
insertado en su misión, visión y valores. Dirigido a lograr cambios 
favorables que permitan el desarrollo sostenible de este entorno, 
principalmente el  de las  familias - escuela al compartir  
compromiso, responsabilidad, conocimientos  y  experiencias en 
materia de la formación integral de los estudiantes fundamentada en 
valores y logros del  ciudadano que el país reclama en estos 
momentos de cambios. 
 El contexto de estudio seleccionado para realizar la 
experiencia investigativa es la Escuela Bolivariana Francisco de 
Miranda,  ubicada en la comunidad “El Limoncito”,  situado en la  
zona sur de la ciudad de Araure, con una población aproximada de 
1.154 habitantes, su economía depende de bodegas, talleres, 
abastos, panaderías, carnicería, fábrica de zapatos, clínicas, barrio 
adentro, alquiler de teléfonos, iglesias católicas, evangélicas.  
 El origen de la situación problema son los hechos 
educativos ocurridos desde el 2013 hasta la actualidad. Al observar 
el deterioro causado por grupos de delincuentes que han ingresado a 
la institución en varias ocasiones, dañando la planta física, paredes, 
pisos y puertas de la dirección y coordinación docente, con  
material de excretas humanas, orine, rallado con pintura, daño a las 
carteleras y  robo de los alimentos en el comedor para la dieta diaria 
de la población estudiantil de 448. Mediante narraciones de la 
directora, muestra signos de preocupación sentimientos encontrados 
de rabia y dolor, nos manifestó: esto es una venganza porque la 
semana anterior entraron y sustrajeron también los alimentos y por 
información de algunas familias de las comunidades la Romana, 
sector tres El Túmulo y comunidad Limoncito dijeron señora 
directora los que entraron fueron: cuatro adultos, adulto 1 aaa, 
adulto 2, bbb, adulto 3 ccc y adulto 4 xxx, con tres menores que 
estudian en la escuela, son parte de sus alumnos, utilizados para 
ingresar y abrir las rejas y puertas por su tamaño, peso y energía. 
Otra evidencia presentada eran los gritos, juegos, lo hicieron en 
horas tempranas de la noche. Y ante este hecho yo los denuncie ante 
el cuerpo policial y pienso que los cegó de rabia y volvieron a 
entrar a robar y destruir la escuela que pertenece a la comunidad 
donde se forman sus hijos e hijas, pero no hay nada de conciencia. 
 En tal sentido,  directora y equipo docente pidieron a 
gritos ayuda al personal docente de la UNESR Núcleo Araure, 
ustedes que siempre tienen todo el año proyectos con nosotros, 
queremos que nos den su mano para orientar, guiar y formar valores 
en los estudiantes, que lo necesitan porque en sus hogares no 
escuchan las  informaciones, recomendaciones, quejas, citas y 
solicitudes  que nosotros como directivos, coordinadores y 
docentes, le decimos a los padres y representantes quienes nos 
responde con dureza  con estas palabras que se 
creen yo soy madre-padre trabadores y para eso están ustedes los 
directivos y docentes para formar a mi hijo, para ello mi presidente 
les paga, pero son muy flojos, pierden mucho tiempo, así que a 
trabajar más, se nota la falta de respeto hacia el cuerpo directivo-
docente de la escuela. 
 Luego de reuniones entre el colectivo de investigadores 
de la UNESR Núcleo  Araure,  en consenso se acordó visitar la 
escuela y así se hizo, realizando reuniones con directivos y 
docentes, recibiendo autorización para realizar el proyecto 
propuesto. El camino iniciado fue mediante observaciones 
participantes, donde se detecto que los niños y niñas acuden a la 
escuela desde educación inicial, 1ero, 2do, 3ero, 4toy 5to grado y 
6to grado de primaria, con una matrícula de 448.  En la segunda 
visita, se fijo como objetivo Diagnosticar la situación actual de los 
estudiantes “niños y niñas” en cuanto a las necesidades de la 
formación de valores, donde se aplicó el diagnóstico participativo 
pedagógico, con el apoyo del docente de aula,  docente de cultura, 
el instrumento varió de acuerdo al nivel en  educación inicial, se 
realizó con dibujos, figuras, que marcaron y resaltaron, de acuerdo 
a la pregunta sobre ¿si viven con papá y mamá en su casa?, donde 
mostraban si están con su papá y mamá en el hogar, pocos 
dibujaron a la familia con ellos, unos con la mamá, otros con el 
papá y otros con abuela o tía y muchos se dibujan  solos.  
 Referente A los de grados de primaria fue un registro 
anecdótico con preguntas y dibujos,  los resultados fueron 
alarmante a la pregunta¿ Sobre la  participación de sus padres en las 
tareas escolares?,  donde respondieron que hacen sus tareas solos 
porque su mamá está cansada y dice no me molestes no ves que 
trabajo todo el día para que tragues tus tres papas y el papá dice 
lejos de aquí yo no sé nada de lo que preguntan, un número 
limitado señalaron mi mami me ayuda para hacer mis tareas, me 
busca libros y ve mis dibujos.  Surge la primera experiencia 
significativa de los docentes investigadores  como fue detectar que 
prácticamente los niños y niñas se encontraban solos en el camino 
de su formación, que en su proceso de enseñanza-aprendizaje, 
cuentan sólo con el docente, sus padres y representantes, están 
ausentes y esto conduce a pensar que los hechos hablan por sí solos 
y es que se mantienen alejados de manera permanente a la 
educación de sus hijos, situación que de alguna manera  
consideramos que afecta la conducta y el aprendizaje de esta 
población estudiantil. 
 Continuando con el registro anecdótico sobre  la pregunta 
¿qué te dicen tus padres de tu aseo personal?, respondieron que se 
bañan pero no todos los días. ¿Qué dicen sus padres?, ¿Les repiten 
debes bañarte?, sólo algunos respondieron que si y los meten a 
empujones o agarrados de las manos y un alto número de 
estudiantes señalan  mi mami no me obliga, báñate si quieres, tú 
serás el cochino y olerás malo, iras sucio a la escuela. La 
experiencia obtenida fue al visualizar a niños y niñas muchos de 
ellos llevaban uniformes sucios, empujaban a sus compañeros, 
pensamos de inmediato en la falta de respeto. Les preguntamos 
también ¿a la hora de comer, se lavan las manos, utilizan 
cubiertos?, las respuestas en general fue que no utilizan  todos los 
cubiertos porque no saben, usan muchos las cucharas, no  se lavan 
sus manos antes de comer y hablan con la boca llena, otra de las 
preguntas fue ¿Sus padres los corrigen?, dijeron algunas veces en la 
mayoría no se dan cuentan porque comen apurados. Estas 
situaciones señaladas condujeron a  observar la carencia de 
educación y formación de valores en el hogar de la población en 
estudio. 
 Entonces, ante estos primeros resultados, el equipo de 
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docentes investigadores universitarios continúan respondiendo a la 
solicitud de los directivos y docentes, al avanzar en la realización 
del trabajo de campo, las observaciones, investigaciones, 
diagnóstico participativo pedagógico, entrevistas semiestructuradas 
y experiencias vividas en la realidad  donde los resultados 
preliminares originaron la necesidad de reorientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje sustentado en los valores de convivencia y 
paz, en la búsqueda de la consolidación de la formación  integral 
del estudiante apoyado en la autonomía, respeto, formación 
ciudadana  con visión humanista, autonomía y libertad. Donde el 
docente asuma el  compromiso  y responsabilidad en las 
orientaciones de los estudiantes de la segunda etapa de educación 
básica, para guiarlos en  la construcción de valores personales, 
familiares, comunitarios y sociales. 
 Razón por la cual se tomó decisión en consenso de 
planificar y ejecutar un plan de acción para el acompañamiento a 
los docentes de aula, formen en sus estudiantes valores de 
convivencia y paz, así como fortalecer el  respeto a los derechos 
humanos. 
  El segundo objetivo se orientó a la sensibilización y 
motivación tanto de  directivos como de los  docentes para abordar 
la situación en conjunto acerca de la debilidades en la conciencia y 
aplicación  de los valores expresados en el contenido de nuestra 
Constitución entre ellos: Libertad, justicia, paz, responsabilidad, 
solidaridad, trabajo, tolerancia, honestidad, igualdad, amor a la 
patria, perseverancia, diálogo, convivencia y respeto, entre otros 
son los valores que en Venezuela deben predominar y formar parte 
del actuar y diario acontecer de los ciudadanos y ciudadanas de 
nuestra patria. (Poder Ciudadano- Consejo Moral Republicano 
2005). 
 
OBJETIVOS 
                                
Objetivo General 
 
  Promover el  compromiso del  docente en la formación 
de valores convivencia y  paz  en los estudiantes de la Escuela 
Bolivariana Francisco de Miranda, comunidad  Limoncito  
Portuguesa. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Diagnosticar la necesidad de una educación en valores 
dirigida a los estudiantes  de la Escuela Bolivariana Francisco de 
Miranda. 
2. Diseñar un Plan de acción dirigido al fortalecimiento del 
compromiso en el docente para la formación de valores: 
convivencia y paz en los estudiantes de la Escuela Bolivariana 
Francisco de Miranda. 
3. Aplicar el plan de acción con la participación e 
integración de la comunidad educativa Escuela Francisco de 
Miranda, docentes de la UNESR Núcleo Araure y Consejo 
Comunal del Barrio Limoncito. 
4. Reflexionar en colectivo acerca del compromiso en el 
docente para la formación de valores: convivencia y paz en los 
estudiantes Escuela Bolivariana Francisco de Miranda. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 La importancia de la investigación se centra en la 
necesidad de encontrar el camino para la generación de las acciones 
en los docentes investigadores en cuanto a la atención a las 
diferentes situaciones de desprotección o de riesgos detectados a 
raíz de conflictos que se dan en el aula y fuera de ella, por tal 
motivo el trabajar en la promoción y aplicación en la práctica 
educativa con los estudiantes, niños y niñas de la educación con 
compromiso y responsabilidad basada en valores extensivos a la 
escuela, familia y comunidad, donde la dignidad, convivencia, 
libertad y solidaridad deben estar presentes. 
 La relevancia normativa de la investigación atiende a los 
planteamientos del Currículo Básico Nacional (2007), quien plantea 
que en el hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje  busca una 
transformación, para lograr en los educandos ser una persona 
proactiva e innovadora de la realidad en un hacer pedagógico, y 
cumplir con las competencias del aprender hacer, aprender a hacer, 
aprender a conocer y aprender a convivir,  constituyen los 
aprendizajes básicos que deben planearse y aplicarse en toda acción 
pedagógica que opte por el desarrollo humano basado en valores. 
 Desde el aspecto teórico Pérez Esclarin (1999), señala sí 
cambia el docente, cambia el estudiante, porque los docentes son 
los modelos que los alumnos imitan. De esta manera, si la 
educación se dispone a formar personas, entonces, el docente es la 
clave de la transformación, es decir, es un mover de reflexión sobre 
su propia práctica y el intercambio de experiencias con otros 
docentes en cuanto a la educación  en valores en los estudiantes que 
debe promover cambios significativos que conduzcan a la 
formación de un ser humano capaz de desenvolverse en una 
sociedad pluralista en la que pueda, de una manera crítica, práctica 
como norma la libertad, la tolerancia, la solidaridad, la convivencia, 
la honestidad, la justicia, el respeto a los derechos humanos y a los 
valores que de ellos se desprendan. 
 En sus aspectos legales el compromiso y responsabilidad 
de los docentes investigadores es la aplicación del Plan de la Patria 
en su objetivo histórico N°2: “Profundizar en el Socialismo 
Bolivariano del Siglo XXI” a través de la nueva ética del individuo 
en colectivo que garantice la calidad de vida a la población para 
fortalecer la organización social...dar prioridad al ser humano y 
preserva su vida en el planeta. El logro de este objetivo es promover 
los valores humanistas incorporados en la vida diaria en el aula, con 
reflexiones permanentes de acuerdo a las diferentes situaciones 
vividas en el aula y relacionadas con la realidad social y cultural de 
cada uno de los niños(a) en lo que él o ella, logren identificare el 
uno con el otro y asumir los distintos roles en pro del beneficio 
propio y ajeno, dándole la oportunidad de compartir, trabajar, 
respetar sus tareas y de participar en la elaboración de normas de 
grupo y de convivencia social, dentro de la escuela bolivariana. 
 La pertinencia social de la investigación  está orientada a  
guiar a los estudiantes, niños y niñas al reconocimiento e 
identificación  sobre lo¿ qué es la patria?, la búsqueda de la 
honestidad, valorar el respeto a sí mismo y a los demás, la 
formación ciudadana y la promoción de los valores en el educando 
de la Escuela Bolivariana Francisco de Miranda a partir de la 
convivencia entre docentes y estudiantes, entre estudiantes y 
estudiantes, compartidos con la familia y grupos sociales 
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comunitarios. 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
Teoría Humanista 
Es importante cimentar la investigación que se realiza, 
citando varios autores, enmarcados en la teoría humanista; la misma 
considera a la persona como ser creativo, consciente y libre, este 
pensamiento lo comparte con la filosofía, interesa el ser y la 
conciencia, la ética, la individualidad y los valores espirituales. 
Entre ellos el pensamiento fundamenta de Carl Rogers en su obra: 
El proceso de convenirse en persona” (1961).como exponente de la 
teoría humanista. 
El humanismo garantiza estudiar la conducta de la persona 
a través de la relaciones inter personales, sin alterar hechos o 
acciones, a la vez, se presenta como una teoría o fuerza alterna 
donde permite dar respuestas empíricas de forma subjetiva pero sin 
obviar la apreciación interna de la persona, donde el hombre ve al 
mundo de una forma única y singular la realidad la percibe de 
acuerdo a su experiencia y así, poder tratar con el mundo exterior. 
De esta manera, el autor implementa un tipo de 
conocimiento que le garantiza  conocer de forma cercana  los 
hechos que se suscitan a su alrededor, como lo es; el conocimiento 
subjetivo, que le permite  comprender de manera directa el 
acontecer vivencial que manifiesta el hombre en su entorno social, 
al mismo tiempo, interactúa con otras personas por medio de la 
experiencia suministrando datos de forma natural y son percibidos 
de forma genuina.  
 
Teoría del Desarrollo Moral 
Los trabajos de Piaget fueron desarrollado posteriormente 
por Lawrence Kohlberg (1992), quien adapto la concepción de su 
predecesor sobre el desarrollo moral, también Kohlberg asumió el 
postulado de Piaget sobre las fases del desarrollo moral, 
concernientes al proceso que va desde la heteronomía a la 
autonomía.  
Señala Díaz y Rodríguez (2008), que una de las 
aportaciones más importantes de Kohlberg es la  referencia a que el 
razonamiento moral evoluciona paralelamente al desarrollo 
cognitivo con la capacidad de adaptar perspectivas sociales. Es 
decir, avanzar en el razonamiento moral, supone haber avanzado en 
el desarrollo cognitivo. Aunque un elevado nivel cognitivo no 
implica automáticamente un logro de un alto nivel de moralidad 
(Scheler: 2008). 
Para Kohlberg la finalidad básica de la educación moral 
consiste en facilitar al alumnado las condiciones que estimulen el 
desarrollo del juicio moral, que se entiende como progresión 
continua de las formas de razonamiento moral; progresiones de 
carácter universal y no condicionadas por los valores concretos de 
las distintas culturas. 
Los principios y análisis de Kohlberg tiene aportes a la 
investigación en el sentido que proporciona la concepción sobre el 
desarrollo del juicio moral que sirve de base en la concepción de los 
valores religiosos en la relación al proceso cognitivo vinculado a la 
conciencia de niñas y niños de manera positiva en cada uno de sus 
niveles de desarrollo en la vida de un individuo y su relación con 
los otros que se orientan con las reglas y expectativas sociales que 
rodean la vida del hombre.  
 
Valores  
La reflexión sobre valores y su relación con la educación ha 
superado el silencio en el que ha estado sometida durante tiempo 
para emerger como parte de la realidad social; es un elemento 
indispensable del hecho de ser personas en cuanto de moralidad, es 
lo mismo que un crecimiento en humanidad. Desde los valores 
morales se pueden ordenar y restarles valor en una forma ajustadas 
a las exigencias de cada ser por cuanto actúan como integradores no 
como sustitutos.  
Es importante señalar que hacia finales del siglo XIX, 
cuando se hacía referencia al termino valor, se sobre entendía la 
acepción de valor enfocados a lo económico, mientras que en los 
ámbitos sociológicos o psicológicos se utilizaba de manera genérica 
(valor absoluto, valor moral, valor propio, entre otros). Actualmente 
existen diversos valores desde un enfoque filosófico, sociológico, y 
educativo dirigido hacia el mundo del ser humano en cuanto a su 
comportamiento y acciones consigo mismo y los demás seres, 
donde los valores identifican la vida humana.  
  Las principales características de las concepciones de 
valores, que están implícitas en los diferentes teóricos e 
investigadores (Schwartz y Bilsky, 1987): 
a) Los valores son creencias vinculadas a las emociones y a las 
cogniciones. 
b) Los valores son un constructo motivacional, es decir, son metas 
deseadas que las  personas intentan lograr. 
c) Los valores trascienden las acciones y situaciones específicas. 
Son metas abstractas. La naturaleza abstracta de los valores los 
distingue de conceptos tales como las normas y actitudes, las cuáles 
se refieren a acciones, objetos o situaciones específicas. 
d) Los valores guían la selección o evaluación de las acciones, las 
políticas, las personas, y los eventos. En otras palabras, los valores 
sirven como estándares o criterios. 
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e) Los valores se ordenan por la importancia que tienen, respecto de 
otros. Los valores de las personas forman un sistema ordenado de 
prioridad de valores, que los caracteriza como individuos. 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología está enmarcada en una investigación 
cualitativa, dentro del  paradigma sociocrítico centrado en la 
investigación acción (IA)  donde la construcción del conocimiento 
debe estar vinculada a la necesidades e intereses del grupo bien sea 
particular o colectivo, apoyado en un trabajo de campo, estrategias 
de diagnóstico participativo pedagógico, método investigación 
acción, los  informantes claves  fueron 6 docentes seleccionados. 
Técnicas: Observación participante, instrumentos entrevista 
semiestructurada, registro anecdótico, registro descriptivo, diario de 
campo. 
Fases de la investigación según  Elliott (2000, p.141) con 
la investigación acción “se contemplan los problemas desde el 
punto de vista de quienes están implicados en ellos, solo puede ser 
valido a través del dialogo libre de trabas con ellos...” Reflexión 
acción  y concienciación hacia la transformación de la realidad. 
Fase I: La observación, Fase II: La planificación, Fase III: 
La acción, Fase  IV: Reflexiones.   
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Apropiación en las niñas y niños bolivarianos de la 
conciencia, ética y valores ciudadanos venezolanos. La 
sensibilización no ha concluido, sigue más allá de la Escuela 
Bolivariana Francisco de Miranda, se ha continuado ejecutando en 
la búsqueda de incorporar a las familias y a los consejos comunales, 
los resultados fueron visibles relacionados con la pugna permanente 
hacia la coordinación del comedor, por parte de los padres y 
representantes debido al dinero aportado para complementar la 
dieta balanceada de sus hijos, señalaron que se enriquece la 
coordinación con lo que dan de colaboración, surge la demostración 
al momento de entrada a la jornada de clases donde muestra la 
coordinadora el balance de los aportes que son muy pocos debido a 
que la mayoría no los envían con sus representados y existen 
secciones donde no hay ningún aporte.  
 Ante el llamado a participar es escasa la participación, 
con muchas excusas cuando se  les convoca, las cuales  no firman 
en su mayoría, los niños y niñas las regresan igual como se las 
llevaron, al abordarlos al  llevar a sus hijos  a la escuela dijeron: “El 
trabajo y todas mis obligaciones y  responsabilidades, me 
imposibilitan  venir a eso que ustedes quieren  de participar en la 
formación de mi hijo-hija, pero no tengo  tiempo, tengo mucho 
trabajo, salgo muy cansado, cansada”, “mi niño(a) lo logrará con 
ustedes”, así que falló el interés de los padres y los consejos 
comunales asistieron dos solamente, quienes mostraron desinterés 
en este tipo de actividades, su ausencia fue muy notoria, no hubo 
participación. 
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